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[po6reMl4 pinHonpanno noAir-trucs 6 N'Iix
yrprMyBarn ciu'to [l: 1081. fl4 garrry Ayl!(Ky,
norolxeHa AWKa noApyxxs flpo MoxsIlIBI',I
npo$ecift noro Aismlricrlo ra xarnitvtz o6on'sgKaMu'
OAsprv ir cyrrenux tparropiB pu3LIKy icuynaHni rrrJIIoOy, Ha HaIIIy AyMKy' BI'IcT)ryIae
[oApyxHr 3p4a. Bona vroxe 6yt" pa*bHoro un r"ri$ivuorc, ceKcyaJlBHoro .rn flcl{xofiori'nrorc' Y
6yai-"no*y pari raKa crdryauis nraK:rr,rrae y naprHepa cunbHi errloqiftni peaxuii. .{o ocrannuoro
qacy BBCIKrurocb, rlo Haft6iJrb[re crpaxAaHb l]oApyxH.f, 3pa.4a 3aB.{aBana xinui. flpore ocranni
AocIiAxeHHr aMepnKaHcbKr,rx ncuxofiorin @. A6paxaru' P.Kpeftrvrep) c[pocToByloTb .Ueftycra-neuufi e.Irvt' uo 
.)tolilG
IIepeBaXHorHIIIoIoxrHKoIo.goloniril lliclr sPaAu n
qonoeircis fiporsroM IreBHoro qacy 3HIIKaJI nacuy tfiruuuy
npusa6nunicir, a Ninxlr BTpaqanu iurepec .qo po6oru 12: 3031..Ui aani ceiAqarr npo cepflosui
er"roqifiHi xBt4JrroBaHHq eig noApyxHboi spa4ra 
'- i e uolouixin, i n xinor. Bognoqac' fipu
oAnarosifi cuni pearuii. icHye neBHa siArnrinuic'rE y xapaKrepi nepex-IrBaHb. Tar, {oltoBir,
3aKOXaBIIIIICT e iHUly xiUry, He l"{aIOqU 3 HSIO CerCya;rrUUX cTOCyHKit, Moxe SeaXarH Ce6e
,,rrr4crr4M" rrepe.E unuito* .rpyxl{Hoio i ne poayrvrirv npnpogra ii'crpaxaass' I HaBlaKI'I' 3paAfiBilIr4
.rorosiKa 3 BrdrraAKoBrr nupin apovr, Niuxa Moxe craBIaTI,Icb Ao llboro, tK Ao Hecyrresoi nodi i se
posyrrlirn, qoMy Ue BHKJII,IKac cl4nbHy erraoltifiuy pearcUiro s qoltoeiKa.
Mn posu frHynn Aexri acIIeKTpI uo.UpyxHix crocyurie, He BpaXoByIotIH lirefi' CniA
3a3gatrr,rr[, rrto no""u AprrrrHrr e ciNa'i BI{cyBae IrepeA qolonirom ra Apyxl'IHoro irosi 3aB.qaHHq'
pa3oM BoHra Marorb Br4KoHyBarra poni 6arrrie. i caue ryr $opnayerbcq Hoellft TI{n crocyHrcis - Naix
6ur"*u*, ra Airsulr. Hapo4NeuHr Ar4TltH[r - Hoer.rfi cKnaAuufi eK3aMeH Anfl noApyxx-fl' aA)Ke 3a
cJroBaMH neAafora-ry*urirru B. o. cyr<ovnrancbKoro: ,,\uTu1a - A3epKaJIo ciu'i; rx y rcpanrrrnui
goALI SiIA3epKanIoeTbCs coHIIe, TaK Y .qitgx niAgsepxalloeTbo'u MOpaJIbHa qEcTOTa rvrarepi fi
6atrra" 16:26).
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yAK 37.013.42 A.B. Jlonyxincrna
rrPoEIEMA COIIIAIhHOnO CTAHOBJIEHHfl vqHIB CIIIbCbKoI
Irr K oll n y II E IAr O r I.I H I I7 C n AI AI n H I B. O. C vXO MJI n H C b RO r O
V cmammi posKpusaemaca npo6neua coqianbHo?o cmaHolreHun yvuie cinucurcoi tttKottu I
nedazoei,auiil cnadr4uii B.O.CycounuHcbKozo. Posennuymo numaHHn coViafisat4ii yunie, u4o
oxowuoe npoqec 3anyqeHHu tx do MopanbHux ryiuuocmeit. 3'ncQeauo 3a6daHHt ?vument 6
OpzAuisa4it uaa.tq;tuuo-suxo6tlo?o npot4ecy, 14o 'cnpunqmb cAJvtopeanisa4ii' i cauoeusnaqeHHrc
oco6ucmocmi.
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The qrticle deals with the problem of social develapment of the rural school pupils in
Swhomlynsky's pedagagical heritage. The author looked out the pupils socialization as the
process of their united to the morai values. The teacher's taslrs in the educational process, which
assist the person's reqlization and determination are lighted out.
Y cyuacuux yrvroBax y sn'asrcy i: cupn",ryBaHHfiM oceirn ua oco6ucricHo opienrorane
HaBrraHHr i suxoeaHHx, $opvrynanHr eQerurBHzx rlinnicszx opienraqifi cnpnre craJroBneHnro
ocoSucrocli -ax cy6'ercra Aixlsnocri ra coqialruux crocynrin. llpoqec coqia,rrHoro craHoBJreurur
oco6racrocri nepea6aqae ,qlD(oBuzfi posnuroK yrlH.rr, oclcinrru tpoprrryrann.fl clrcreMra rlinnocrefi
HeMoxJrr{Be 6es posu4TKy rreBHoro osirorxs.Iy i:nluniqa, rxuit uicrrrr rrosr4Tt4BHe craBJreuHr 
.qo
cniry. Ilpo6xeua MoparbHr4x rlinnocreft ra ei.qnoei.qno qiuHi*rux opienraqifi n xonrexcd
coqia,risaqii yuuiecrxoi voro.qi 3aBx{.4rd aKTyaJrbHa, ocri:irxrz uiuuocri cKJra.{arorb rlpo
cniror:u4y, perynrcIort couiaurny none4iuxy irroAr.rH14, e:aeN{oniAHocuuri y cycnilrcrei,
opieurlrot ii B r{aBKoJrrdrxHboMy ceiri, cnoHyKarcTb Ao KoHKperHnx rlir, cuprMoByrorb
aislsuicrr
Cnp.auoeauicm ycix nzlis gixlruocri noB's3aHa: qinsicnuruu opieHrarlisl,ul oco6ncrocri.
Icrye upod:renaa cnineiArioiilesus iiiiiaicitrx opieiiiauift i xapaxrepy Ais:iiriocri n npoueci
couiarisarlii. Aaxe qinnocri Jrexarr, e ocHoei nu6opy qirefi, saco6ie ra )./MoB AisruHocri.
MopamHi uinnocri ra niluosi4Ho qisuicui opienrarlii e crpuxneM po3BprrKy rr cycnirscrna, TaK i
oco6zcrocri.
3nepnei*u Ao ueAaroriqHoi cnaArrluHr.r B.O.Cyxonrnr{HcrKofo oco6nuso aKTya,'rbHe,
ocrimxz reoperllqHo o6rpynroeani rroJroxeHur ra peKoMeHaauii ne.qafora uo,4o qi:ricnoro
po3BrirKy oco6ncrocri urxorxpa nilrpunarorr Hoei MoxrJrr.rBocri lls y.{ocKoHaJreHr{r HaBqailbno-
Br{xoBHoro [pouecy. V ne4arori.rFrifi cnaarquni eragarHoro re.qafora cyqacHi equreri 3HaxoArrb
ni4rpyHrx gnx eapo6JleHHfl KoHIIenryaJrbHHX 3aca,4 oHoBJreHHr oceirHroro [poqecy, a caMe,
MopaJlbnoro craHoBJrenns oco6uc'rocri yqHr, sAi6Horo ,qo ycniloMJreHHr cBoro coqialruoro
craHy, nu6opy siAuoeiAHax rrinnocrefi, nrasHaueHHr rrrllrxin ra saco6in Aocsruenur couiaauro
:uauyuloi Merr4.
floc:iigxenHq coqianrnoi ctfepz oxorrJrroe rci npodneMu, noB'fl3aHi e Ais,Trnicrro y.rtns.,
fioro craHoBr4rrleM y Ko,rexil.rsi, po,quui, igruHx couia,rrsux rpyrrax, s ftoro uorpe6auu fi
qiHHocrnrH, opienraqisN{r.r ra naiporo ix pea,ri:auii, craereHHqM Ao caN{ofo ce6e ra go pisnl,rx
tBLIIu i npouecin, uo ei.q6yBarorbcr n cycni-rrscrei. VcsiaoMireHHr yr{HtrMr,r 3araJrbHoJrroAcbK[x
qisnocreft e ocHoBolo coqiarrrsoro craHoBJreuHs oco6ucrocri, y npoqeci rKoro, xr ni4rpecirroe
B.O.Cyxoutturtcsrcvffi, "floe4uyerrcr ycni4oMJreHHr MopanbHrzx HopM none4inxu s oco6l,tcruN{
MopanbHrrM 4ocni4oru, ua6y'tuvt e aKrHBHifi 4ixlnnocri"( 1,c. 3 65).
Baxrusl4l\.{ y coqia,rrnoMy craHoBJreHHr oco6ucrocri e onoloAinns Hasr.r.rKiMl{ rloBe4iuxu,
cupzftuxrr.r ra 3acBoeHHfl 3araJrbHoJrroAcbKnx ra naqiona^urnux ilinHocreft. Ce.no rKpa3 i
3aJrr{HaeTbcfl AxepenoM naqiona$uoi csiAoN,rocri ft npupolHurvr eepeAoBHrrleu s6epexennr
nauionaruroi ueuramHocri, tpaAuitiff, MoBu. CoqiamHe craHoBJrerinr yuuie cimcrroi fltroJru
rrlae ceoi oco6-nuaocri, o6yvoueni cnequSirorc HaBqaJrbHo-BuxoBnoro lpoqecy 3 ypaxyBaHHrM
o6uexenoro couiamno-Kynbryprroro rrpocropy.
Coqianrnaft posnnror, xztteni opienrupn, qiunocri ra 3a[r,rrr,r cimcrrux airefi Marorb
cueqn(pivni ogHaxLI. linuicui opienrauii y roeAHaHni is coqizrrrbHr4Mr.r HopMzrMt4 craHoBJrsrb
qinicuo-nopMaruBHy cxcreMy perymqii uose.uiHxr,r cimcrrnx Aireft, rKa nocrifiro
KoHTponrcerbcfl rpoMaAolo qepe3 cyci4ie, poguuin, rrrKoJry, opraHr4 nicqenoro caMoBpq.qyBaHur.
flpo6nevra alanraqii cinrcrxoi rkrrvtr ricffo non's3aHa is 3a.4oBoneHHrM if norpe6, u1o
:a6e:ne.ryrorb yMoBr4 4m ycniunroi xurre4ig-nsuocri.
llpouec 3acBoeHH.s crlcreMrl qinHocrefi, craHoBJreHHs qiusicuux opieHraqifi suxoAurl Ha
6i.nrur ruuporcufr pineur 
- Qopvryrarinq oco6zcrocri sx cy6'erra crrcreMrd coqialrnux 3n'rsrcie.
PosyuiHru KynbrypHoi cyruocri oco6ucrocri non'tsaHe 3 cr4creMoro uisnocrefi cycninrcrsa i
JIroAI,IHI,r, xxi sa,(arorE ceHc ix xprrreAisnrHocri. Aaxe cxcreMa rliuuocrefi -- rle ra JraHKa, rKa
non'r3ye cycniJlbcrBo s in4uni4oM, BKJrroqae fioro B cvcreMy cycnilrHux ni4Hocuu.
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ErfertunHe 3acBoelrut ytIHtMLt crlcreMi,r qinuocrefi MoxJr]rBe 3a yr\doB crBopegHt
4o6posnvnvBllx B3aeMoriAnocr.In uiN ne4aroroM Ta yqnsMrr, KoJrrr KoxHuit ytacuur ne4aroni.uroi
ssael{oAii cnprnfiuaetrc-a tK HenoBTopHa inlrasiayantniclr; rulrpoKoro BHKopvcraHHs y
nanqzurrnifi ra suxosnifi po6ori aKTLIBHr.rx ne4arorivuux rlreroAiu, ulo crrprse po3Br,rrKy posyuonoi
aKTI4BHocri umo-nxpin, iHiuiatueHocri Ta cauocriEnocri; Qoprvryeauna y HHx eruoqiftiroro
craBJreHHr 
.uo rBr.rq coqialrnoro xr{TTs; 3acBo€HHs cycninruoro aocni4y.
Ocratisiu qacoM cycuilrcruo Br.rMarae niA ruxonu Br.rKoHaHHr coqianuroi Oynxqii, a caMe:
BBe.lIeHHs nv^IvIupr 3a .[onoMoforc HaBqaHHr y po3raiJrpr(eny crpylffypy coqianrnux poleli.
@ynruiq coqianrnoro B[rxoBaHHr [oB'q3aHa a uoee4iHKoro yqlg, fioro sgaeN,rntar{vt s iurulm,r
JIIoAEMH, (fopuyrannrrra xrrresoi no:nqii rrrKonf,pa. B.O.Cyxorr,rnnncsxrEfi ni.4rpecmoe, 1qo
"HaBsaHHt 
- 
ile HacaMnepeA nsaeuoni4nocl4Hl,r vix nroAur,tu, o6trtin AyxoBHI,IMr,r qinnocrmran,
B3aeMHa ni.qgaua cepleuuoi 4o6porra, cnisqyrrusocri. Yce rrrinrne xETT.tr noeusno 6\'rr.r
upoftuxre AyxoM ryMaHnocri"( .5,c.496).
Aocsia B.O.CyxouJILIHcbKoro [epeKoHye, uo ne.{aror BnxoBye He nrc[Ie i4eruu, rxi
saKnaAeHi B 3HaHH-D(, yrc i tum, sn qi 3HaHHfl qep* fioro none4iHxy, nsaer\dHi crocyHKr4
BrIJIHBiuorb Ha BI{xoBaHIIt. "3HaHHs. crae nepeKoHaHHtM JII4ure 3a yruoBr{, KoJrr.I Bqr.rHoK Aae
ilepexl,IBannt IrpaBorli, xBi{JIIoe Atrrprrty, saJrtrrfiae n iT ayui floqyrrr pa4ocri, 6agropocri,
tryxoeHoT uignecenoc'ri"( 4,c.157). To6ro HaBqaHHr .*r (foprr,ra aKTr.rBHocri l,toxe rprrHocr.rrrr
3aAoBoneHHt JIlrIle 3a yMoBLt 4o6poni,nrnoi yuacri e urouy, a [pr.rBiracHerrHs inr[opNraqii
ni46yaaerrcs rfirlre sa iT silnoei.qnocri ilparHeHHrM Ar,rrraH]r.
HaeqanrHr4fr upoqec c;ri4 6ygynarn TaK, ulo6 y.rHi MaJrr4 Moxrreicrr y.qocKona[IoBarr4
KoMnJIeKc npufiorrain po:ytuonoi Ai.{mHocri, gli6nocri Io HayKoBoro Mr,rcJrenss. 3a rlux o6crastalr
BaxJrr{Boro e :Aarriicrb yqHs Mr4crrr.irr4 a6crparruo, lrlo Heo6xiAlre Ans po3yMiuur cyrrrocri
MopzlrrrHrzx uiHriocrefi .
Orxe, ueo6xi.qHo sAificurcsarkr raKy oprauiraqiro HaBqanbHo-Bt4xoBHoro flpoqecy, 
.ue
KJIiotIoBoIo Siryporo e yqeHb, tKoro seo6xi.[uo ilocTaBrarr{ B yMoBH garlirasreHoro gAo6yrrq
3HaHb. BzlLarnufi neAaror 3a3Haqae: "HeMae a6crpaxrnoro yrrHr ... Mucreqmo i nnaftcrepuicu
HaBTIaHH{ i s[xosaHHt rloJltra€ B ToMy, rqo6 posrpvrvr crlrrr i lr4oxrnsocri roxtroi 1inrvrnvr, rarll
ifi pa4icru ycnixy y po:yuonifi npaqi" 12:437].
Sy.uylouIE BnacHy t<onqenuirc ocHosHoi rurcoru, cinrcrri :aramHoocsirHi Han.ianrqi
3aKnaAH BI'IKopIrcroByIorb rvroxrusicrr nu6opy flpolpaM, ui4pyvrturcie; peali:yetcr
periouanruufi rounoHenT AepxaBHoro ocsirHroro craHAapry garansHoi ocnirn.'A.qxe BaroMHX
peaylrrariB Mo)KIra.(ocqrrl{, xoru yrui Marorb rr{oNrueicrr eimHo o6uparu cnoco6u Aisnrgocri
AJUI 3aAoBoJIeHHfi cnoix iurepecin, a fleAarorur crBoprororb arnrocQepy 4o6posl,r.ul[eocti ra
B3a€MO,(O[OMOfr{.
Ilepeopienrarlir sasAalrb HaBqaJrbno-BlrxoBnoro flpoqecy B HaBqaJrbgi.rx 3arc[4[ax cinrcrroi
Nricqesocri Hasaaa4u oco6ucricHo opienronauoi ocniru, cnpsMoBanicrl na rynaauicruvHy MoAeJrb,
ttlo trlicrurr s co6i vropanrui i.qeari,r i rporvragrncrri qiHsocri, 3uauno :6inrruye rraoxlnrocri
nupiuenur npo6:reuu coqialrnoro craHoBJrennr yvHin.
Coqiaarne craHoBJIeHua yvuin xapaKTepr.r3yerbcs [o3HTr.rBHr.rMr4 qr.ruHr{KaMr{, ilIo c[purrorb
po3BI'ITKy coqia-ussoi aKTI{BHocri. Ue peaJrbHa ruoNrueicrb 3anf{eHH{ Ao npaui, Aorpr,rMarrut
Hapo.4HI'Ix rpaAw\ifi, )KvITtfl. y riqrorray 3n'xsry 3 rrpupoAoro, ilcaxoJroriqna saxruIeHicrb Ar,rrr,rur{
nig crpecoBr4x cr4ryarlift. 3orpenra, po3Br,rroK AyxoBHoi csepz frns sia6ysaerrci y nsaeuo4ii :
upllpoAolo, upo Iqo HeoAHopa3oBo,Hafonoruye B.O.CyxoMJrr.rHcEKuft, aAxe o'aKTuBHe cninrynannr
3 fipHpoAolo" [pLITaMaHHe caMe j^rrrur cinrclxoi mKonr.r. Ilpore raxi .uruHvr:xvt, fiK si.qgocua
gavxnenicrs cilrcrroro )Ktfrrt, cxnaAni coqiaruHo-no6yroni yruoBra: BTpara 6ararrox KynbrypHlx
Til AlxosHr.rx rpa4raqifi Br43Harrzrrorbcr rK nerarvsHi.
lIpiopIErerIrI{MLr HarIptMKaMn HaBrrafibno-rzxosuoi po6orn B cinrcrrift rurod e
sa6esneqernt aKMBHoi ylaeri Ko)I(HoFo frHr B gycnilrHouy Nurri; crBopeHrrr )'laoB Arrt
BlrtBJIeHHt ce6e y upaxtzunifi Airmocri, xxa norpe6ye rK Teoperr,rrrHlrx 3HaHb, TaK i upomy
MoptulbHr4x cKocrefi. IleAarory Heo6xiAno po3rrrrproBaru.qocniA cnilryaaHnx yurin, pisnol,ranirni
KOHTaKTI'I s 6arrxal{I.{, rpoMaAcbtcicro, axrurisynarz euyrpirunifi uorenqial roxnoro Er(oJurpa.
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Bqurelro rieo6xiAno npncnyxarr{cb .[o My.[pEX nopaA yrleHoro-[paKTl{Ka IrIoAo po3Kpurrs
cauo6yruocri, opienrauii na oco6ucricrr i uaxcuMaJrbHo tr{oxnasufi po3Br4ToK if s,qi6nocrcft,
r\{opaJrbHHx sxocrefi. B.O.Cyxouluucsrcuft HafoJrorilye, u1o "BI,IxoBaTH norryrrt BJIacHoi riAnocri,
floBaru ,{o canaoi ce6e vroxua nulre roAi. xolu nrop.vHa ni4vyeae ce6e rocnoAapeM y cBoeMy
BnacHoMy AyxoBHoMy cniri, KoJrH B HboMy e rtreBHa Mexa, 3a tKy He Mae rrpaBa rrepecrynaru nixro.
floeara Ao oco6zcrocri e[xoBaHur - naftrolosHiilra [epeAyMoBa BI{MorJIIzsocri rorertrny i
rreAarora,4o nioAI{HH..." [3: 309].
Mero4u, $oprr,rn po6orv Br4Aarnoro ile.{arora n ruxori 6ynu cnprrr,rosaHi Ha po3BI{ToK
MHclreHHs, Aurgqot ayrui. Bacam Olercan4poBurr HeoAHopa3oBo 3a3HagaB, qo nci MeroAt4
Br,rxoBaHHs nosnHHi cnpvrflTu roMy, qo6 nroAuHa nparHyra uisHarla ceifi nnyrpirunifi cnir, yci
ckrJrr4 1yfii cnpxvrynarv Ha re, rqo6 zpoluru ce6e Aocxouariruoro. 3aeAaHHq neAarori.rHoro
KoJTeKTHBy 
- 
oprairisyBarr{ HaBqar'rbHo-Br.rxosHuft npoqec rarc, u1o6 riu cupllxn posrnmoni,
caNroBAocKoHarreuHro, s4o6y'rrro Bnacnoro aocri4y.
fltn naSyrm y-tHfr:vtr4 couia:rrnoro 4ocni4y, yuiunr )Kvrrr4 e cycnilrcrni cniA arrusHiire
3aryqarr.r ruxorxpin 4o pisnux 6opr Aiqmuocri Ha ouroni 4iarory, cninnpaqi. Cninrsa Aislririctr
uepe46auae uixoco6ncricui crocyHKn, rqo cnpnsrcTb BcraHoBJIeHHlo cycnimHnx eiAHocHH lulix
f{H.riMr.r, crBopFoe MonsruBocti ocoducricHoro 3pocraHl{r, e :aco6oM po3llrupenn.s couialnrux
xonrarrin l ruin ci:rscuxoi ruxorrrlra ixusol ycniurHoi corlianrsoi aAanraqii. Opranisaqis cnilsnoi
Iislruocri sa6euevye peanisaqiro raKux 3aBIaHb, .sK 3acBoeHHt yqHeM cl4creMn coqia;lurux
3HaHL: trpaBr{Jr, HopM, ilirisocrefi: po3BaroK yrr,rinr i sAarHocri lo couiamnoi opieHrallii y
crocynKax 3 JrroAbMLr. Agxe, qr.rM MeHrrre celo, rnna riuriunu e cnimcyBaHH.tl airefi 3 AopocnLIMI,I.
3rn.rafino, HaBrrr4Tr{ noseaiHrli n xoxnifi xoHxpernift cnryaqii HeMoxJIuBo. Ane neo6xi.4Ho
iurerpynarn y sl,ricr HaBrraJrbHo-nraxonnoi po6oru cnocoSu risnurocri, AonoMorrl4 f{HtM
orpprMarr{ AocsiA Mixoco6ucricnax crocynrin, osoroAirn rouyHirarI,IBHI4MLI yuinHruH, gacgoiru
4yxoeui qinnocri.
OpranisaUir inSoplayBaHHr yiHin 3 rrHraHb cnir-rKyBaHHs, cnpkrfi,e eQercrznnoMy 3acBoeHHro
3HaHb, uepe46auae aHarig npo6leuHnx cr,rryaqifi, Br,rKoptlcraHrlfl AocBiAy ruxonxpin. Bi.q yrr,riun-r
cnim<ynarncf 3 oroqyroquMlr 3Harruoro rvriporo 3anexr,rrb craryc f{Ht B xo:rerrnsi. floeara Ao
orotryrcrrux floeAHyerbca s ycnigoMireHHrM oco6ircroi riAnocri, roroBHocri npr.iftru Ha AonoMory.
Fleo6xilno HaBrrarr.r y.rnia yniuuro crpuftlrarn ror{Ky sopy inuroro, cJlyxarr o.[tIH o.uHoro i
cupufiuaru pisni 4yrtaru uloAo snpiruenna 3aBAaHHs, nzpo6lxru BnacHy no:zqilo, 3HaxoALIrH cBoe
vicqe B KoJreKrr.rnnnx Ai.sx, MoAeJrroBaru pi:ui crEryaqii. Vce qe :6ara.rye locnil cnilrynaun.r
yvnie, qo Aocr4Tb Balr(Jrr4Bo A;rs cilrcsroi ruro;ru.
Maloqncelrnicrn 6i,ruuocri cilrcrrcux urrir euvafae nollyKy onrnManruux napiauda
oprauiraqii nosaKracnoi po6oru. gurvr Br{rqa cycnimna sHavyulicrr, urzpurufi Aianagou cnilrnoi
AiqruHocri, Tr4M crrptr.flTnuBiuurvu e [epeAryoBrr AJrt aKTIlBHoro npouBy oco6ucri. ,{ope.rrro
BlrKopyrcroByBarr.r raxi nuAn rro3aKJracHoi AiqmHocri, rr rireparypHi neuopu, BI,IcrytII4 xy4oxnroi
cavroAiurnocri, s6upannr SomKnopuoro i xpaesuanqofo Nlarepianin, cnilrsi rnopui sycrpivi,
clflTa, Ha tKvx 6arrxra i .qiru Br.rrBJurrorr po.uuHni 3zxorrJreHHr. ,{oui.nuro crBoproBarlr Mepe)Ky
ryprr<in g^nfr o[aHyBaHnrr rpa4zqifiuux HapoAHHX rrpoMhceJr, 3oKpeMa 3 HaBrraHHfl ffiris
pyro4imrr, TKaurBa qu flo3onrerinnl, pisr6leHux rro AepeBy. A.uNe xapaKTepuoro oco6nusicrlo
xurreAi.snrnocri cimcrxzx ruxoupin e cucreMarutrHe 3anfreun.g ixAo rpyaosoi 4iarunocri .
Opraxisaqix rpaarqifiHnx cirucrKnx cBrr, ni4po4NenHr HapoAHI,Ix peMecen, npoBe.qenHt
Kpa$HaBqoi, exoloriunoi po6ir Ao3Bonffe f{HrM ri4uyrra cBolo npur{ernicrr i ssaelrdosn'q3oK 3
orotryroqr.rM cniTou, opranivno ynifiru B cr{creMy crocynrin, ycni4orrautl4 cBolo siAnosiAamuicrr
sa s6epexennr icropii i rymrypu pi4uoro Kpruo. 3 rrreroro po3llrrpeHHt Hapo.4o3HaBqoi po6orlr
nqr,neri 3anfrarorb yunie Ao rrpoBeAeHnr AocniAnuqrxoi po6orr4: s6lrpannx onoeiAaHr, JIereHA,
Kut3oK, uiAroroexu zurr6oNris 3 noruyKoBoi po6oru (euevennr icropii cena, Tpa\rrqifi cnoei cina'i
rorqo). Yci nu4ra ft Qopuu cnimuoi ri.qruHocri ne4arorin, yunin, 6arrxin AonoBHIoIorb oAHe
o4Horo, cfl pl,rff lorb olrruMaJlbHovy posn' r3aHHro n ocraBJreHrrx 3aAaq.
Y vafio.rficeJrbHr,rx rrrKoJrax Ao 6y.{b-rKoi nosaypouHoi po6ou,r 3{Lnf{alotrcs nci yrui. -flr





























ycnixy sa6esne.rye BJIacHa axtusnicrr. Y.rH.sIu cniA naAanarra 6ilrrue npaB i uonnonaxeHr,
crBoprcBarrl luupori nroxrnsoqri Arrfl carvropeafiisaqii Kox(Horo. fio6poninrna yqacrb B
pisnorraanirnift er.aoqifiHo HacuveHifi upaxruwriii dsnrHocri sa inrepecavn n rny6ax, ryprxax,
TBopwrx o6'eAuauHrx e noqarKoBolo JIaHKoIo coqiuisaqii oco6ucrocri, y 'npoueci rroi
s4o6ynaernct [paKTuvnnft 
.qocnia rpoNraa-flscrxoi lii. -flr 3a3Haqae r;uyarnufi yrenzfi, ",4yx
cyracnocti [oBLII{eH npoftvrarn Bcro HaBqzrrrbHo-Br,rxoBHy po6ory rrrKoJr}r, Bce )Kvrrtfr.
sfixonaHrlir" (6,c.3 6 5).
Caue uep* orpl,IMaunx nonoi in(fopuauii, $oprnryaaHHr acoqiar:rasHo-xouyuixarunnux
)'qBreFIE i nougrr raKlzx, .sK Tonepaninicrb, si.qnosi.qa,'rsuicrs rBopqa arrprnnicrr ivioxHa HaBqLITH
rnrolxpin 6paru 1^lacrr, y rpoMaAflHcbKoMy xurri cela. 3anAsru 71ignruicnorray uilxoly s
ocuirurouy npoueci yqeHb 6epe yvacrb y MoAelrcnassi rBr.rilI cycnilrnoro xr{TTr, 3acBoro€
HaBLI.IKLT xorraynixauii. 
.{ieeicrr cnilrHol liflruHocri 3pocrae, sKrrlo BoHa BilKirr{Kae y nr(onrpa
[o3LITHBHy enyrpirunro pearqirc (craueuux) i cralrynroe coqialrue craHoBJreHHx yruin.
Orxe, couialrne craHoBJIeHHr )rrrHr ni46ynaerrcr y HaBqafilno-nisuana:rHifi 4ixnrnocri, n
opranisaqii pi:noacueKrHoro xrrrrr KoneKTr,rBy; y po6ori o6'eAHaHr 3a iurepecauu, trpff
nuxonauni Toro qli inmoro couiaruuoro [poeKTy. PiseHr coqialrnoro po3Br,rrKy ocoducrocri
3aJIexI4Tb uig ycnirunocri nocniAonuoro osonoAiHHr Hero qinnocralru civrefisoro, erni.nrorer.
cycnilruoro, perionalbHoro icuynaHna.
llpoqec coqialrHoro craHoBJIeHus oco6ucrocri o6yuoueHrEft orouyrouznr coqiyuov i
sAificHloetcs lrrJl.trxoM 3acBoeunr cycuimxoro 4ocrigy qepe3 cneqialrso opraHieonauy
.uismHicrr i 6esuocepe4He evouifine cnfuirynaunx. Peanisauis uocrasreHof npo6leuu
ri46ynaerrcx n pycni qiricnoro ni.rxoay 4o opranisauii nasqanrHo-BrrxoBHoro rpoqecy.
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YAK 37.013.42 O.E. [erperrno
poJrb KA3KW y @opMyBAHHr opr€HTArlri rnrnHn
HA IIIHIIOCTI CBOCr CTATT @A MATEPIAJII CIIA,ryUNruN
B AC ntrfl c yxoMJI n H c b Ro r o)
V cmammi sdiilcueuo auanis 6tmtmKo6oi'poni KCt3Ku y Qopayeanui opienmat4ii'dumuuu na
t'liuuocmi ceoei'cmami ma doceidy i1'aurcopucmaunn Bacuneu Onerccaudpoeuveu CyxounuucbKttrvt.
The article analyzed the exclusive role of tales in the formation of targeting children on the
value of its articles and experience of its use VO Suhomlinskum.
Ifocmauoexa npo6ne,uu. TIa rporlec $opruynaugr opienraqii gurHrut Ha rlirrHocri csoei
ctari snruBzlrorb areHTu couia.nisarlii oco6ucrocri 
- 
rrIKoJIa, eutEreli, poBecHr,rKlr, ciM'f, a raKox
saco6u naacosoi ir(popuaqii, gur nua nireparypa.
Auanis Kynbryplroi cmyaqii cimcxoro coqiyMy Yxpaiuu sa .racis uegaroriuuoi
AisnrHocri Bacurrs. CyxovrnucEKoro .qo3Bonrre craeplxynaru, rqo y roroqacHouy r<onrercri g-
norraix BHIrIeHa3BaH[x areHrie coqiaflisarlii, Ha crareBoponboBy coqianisarliro cilscsroro ruKor.f,pa
naft6irunrnfi enrun Marra Ar{Trqa dreparypa, 3oKpeMa Krt:lKa.
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